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FUNDAMENTAL CONTRIBUTIONS  
TO THE STUDY OF THE NATIONAL LITERATURE’S HISTORY 
(A HISTORY OF URAL LITERATURE. LATE 14TH-18TH CENTURY. – MOSCOW, 2012) 
 
Abstract. The review describes the main sections of the first volume of the Ural literature’s fundamental history and reveals 
the importance of studying the regional literatures for scientific understanding of the laws of Russian literature’s development. 
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